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Resum: S’aporten dades sobre la durada mitjana de la vida a Catalunya a l’Edat 
Mitjana. S’analitzen les dades dels reis de la Corona d’Aragó del Casal de 
Barcelona, de les  reines, i de llurs fills. Són 10 reis, 21 reines i 74 fills, considerats 
legítims. en total 105 persones. No s’inclou la descendència il·legítima, per manca 
suficient de dades.   La vida mitjana és de 48,2 anys pels reis; 43,19 anys per les 
reines. En els cas dels 74 descendents (44 nois i 30 noies) es considera un 31 % de 
mortalitat infantil o en les primeres etapes de la vida. En el cas dels més grans les 
mitjanes són de 42,52 anys en el homes i 37,09 en les dones.   
 
Paraules clau: Durada vida Edad Mitjana. Catalunya. Corona d’Aragó. 
 
Resumen: Se aportan datos sobre la duración  media de la vida en  Catalunya en la 
Edad Media.  Se analizan los datos de los reyes de la Corona de Aragón del Casal 
de Barcelona, las  reinas, y sus hijos. Són 10 reyes, 21 reinas i 74 descendientes, 
considerados legítimos:  en total 105 personas. No se incluye la descendencia 
ilegítima, per falta suficiente de datos.   La vida media es de 48,2 años en el caso de 
los reyes; 43,19 años en  las reinas. En el caso de los 74 descendientes (44 varones 
y 30 mujeres) se considera un 31 % de mortalidad infantil o en las primeras etapas 
de la vida. En el caso de los que llegaron a mayores el promedio es de 42,52 años en 
varones  i 37,09 en mujeres.  
 




Sabem que la vida humana a l'Edat Mitjana tenia, com a mitjana,  una 
durada més curta que en el nostre temps. Però alguna vegada cal aportar si 
més no dades concretes. No sempre és fàcil perquè no sol haver-hi 
documentació escrita suficient. Les inscripcions de naixement o de mort 
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només es fan de manera habitual en els registres de les parròquies cristianes 
després del Concili de Trento, en el segle XVI. Abans és excepcional. El 
Registre Civil a Espanya data del segle XIX.  Només ens podem basar 
doncs en dates històriques de famílies rellevants que hagin deixat la seva 
empremta i s'hagi conservat documentació. Així cal recórrer a arxius de 
famílies nobles, o molt benestants durant generacions, o a dades de famílies 
que han governat i per això  ha restat una informació que no sempre és 
totalment suficient i exacta, però que ens serveix bastant bé com a 
aproximació al tema.  
 
Amb aquesta intenció s'han analitzat les dades proporcionades per la 
documentació relativa a la família  de la nissaga comtal de Barcelona, i 
posteriorment reis de la Corona d'Aragó, des de Guifré el Pilós, que mor a 
finals del segle IX fins a Martí l'Humà que mor a començaments del segle 
XV.  Són vint-i-dos comtes o reis, al llarg de dinou generacions.  S'ha 
considerat l'edat en que van morir els comtes i reis; les comtesses i reines; i 
també els fills de matrimoni legítim que hem pogut documentar. Es deixa 
de banda la descendència il·legítima, per les dificultats del seu coneixement 
amb detall suficient.  
 
Una primera aproximació s'ha fet amb la taula dels reis de la Corona 
d'Aragó, pertanyents al Casal de Barcelona, des d'Alfons I, el 1164 fins a 
Martí I el 1410. Són deu reis, al llarg de vuit generacions, perquè dos 
monarques van morir sense descendència masculina i la corona va passar al 
seu germà.  
 
En un segon punt analitzem les mateixes dades de les reines, que són vint-i-
una. Tots els reis es van casar, dos d'ells quatre vegades; un tres vegades; 
altres tres dues vegades, i els altres quatre una sola vegada.   
 
Les parelles reials van tenir descendència en quinze ocasiones, i en sis 
casos no n'hi hagué. El total de fills que s'han pogut documentar és de 
setanta-quatre, el que significa una mitjana de gairebé cinc fills per cada 
reina fèrtil.  El màxim de descendència va ser de deu, nou i vuit fills en un 











Ja s'ha dit que són deu reis, al llarg de vuit generacions.  Quan sabem la 
data de naixement i de mort s'ha fixat l'edat exacta. En cas de 
desconeixement de la primera, s'ha comptabilitzat  per les xifres de l'any. El 
resum dels resultats és a la taula I 
 
 
Taula I. Reis d’Aragó 
 
Nom Anys rei naixem Mort Edat Casam fills 
Alfons I         1164-1196 1157? 1196  42 1 9 
Pere I             1196-1213 1177 1213 36 1 2 
Jaume I 1213-1276 1208 1276 68 3 9 
Pere II 1276-1285 1240 1285 45 1 6 
Alfons II 1285-1291 1265 1291 26 1 0 
Jaume II * 1291-1327 1267 1327 60 4 10 
Alfons III 1327-1336 1299 1336 37 2 9 
Pere III 1336-1387 1319 1387 68 4 11 
Joan I 1387-1396 1350 1396 46 2 12 
Martí I * 
 
1396-1410 1356 1410 54 2 4 
*Germà de l’anterior 
 
La  mitjana d'edat dels reis és de 48.2 anys.  Cap d'ells va arribar als setanta 
anys. Els de més edat van ser Jaume I i Pere III, que va viure 68 anys. 
Segueix Jaume II amb 60 anys. Encara un altre, Martí I, sobrepassa la 
cinquantena, amb 54 anys. La majoria absoluta, 6 sobre 10, no passen dels 
46 anys: tres van morir a la quarantena, dos a la trentena, i el que morí més 
jove fou Alfons II, als 26 anys. Només un, Pere I, va tenir mort violenta per 

















Sança de Castella Alfons I 1154-1208 54 9 Vídua 12 a.  
Maria de Montpeller Pere I 1182-1213 32 2  
Elionor de Castella Jaume I 1202-1244 42 1 divorciada 
Violant d’Hongria “  1216-1251 35 8  
Teresa Gil de Vidaurre “ ? – 1285 65? 2 repudiada 
Constança de Sicília Pere II 1247-1302 55 6 Vídua 17 a. 
Elionor d’Anglaterra Alfons II 1269-1298 29 -- vídua 17 a 
Isabel de Castella Jaume II 1283-1328 45 -- Anul·lat 
Blanca d’Anjou “ 1283-1310 27 10  
Maria de Xipre “ 1279-1319 40 --  
Elisenda de Montcada “ 1292-1364 72 -- Vídua 37 a 
Teresa d’Entença Alfons III 1301-1327 26 7  
Elionor de Castella “ 1310-1359 49 2 Vídua 23 a 
Maria de Navarra Pere III c.1325-1347 22 4  
Elionor de Portugal “ 1328-1348 20 -- m. pesta 
Elionor de Sicília “ 1325-1375 50 4  
Sibil·la de Fortià “ c.1350-1406 56 3 Vídua 19 a 
Mata d’Armanayac Joan I 1347-1378 31 4  
Violant de Bar “ 1365-1431 66 7  
Maria de Luna Martí I 1357-1406 49 4  
Margarida de Prades “ 1387-1429 42 -- Vídua 19 a 
 
Nota: no s'inclou Peronella, primera reina, perquè es comptabilitza en el 
grup del seu marit, l' últim comte sol, Ramon Berenguer IV 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La mitjana d'edat de les reines, més aproximada perquè en algunes no 
coneixem l'any de naixement, és de 43,19 anys. Si separem els grups entre 
les que van tenir fills i les que no en van tenir, aquestes tenen una mitjana 
de 41,3 anys de vida, mentre que en les fèrtils és de 43,93 anys. Entre les 








Taula III. Els fills d'aquests matrimonis 
 
(1) Alfons I i Sança de Castella.  9 fills:  5 nois i 4 noies. 
 nois: Pere (hereu i rei, + 36 a), Alfons, comte de Provença (+ 29 a), Ferran, 
abat,  (+ 58 a) i  Sanç i Ramon Berenguer, morts joves 
 noies: Constança, casada a Hongria (+ 43 a), Elionor, casada a Tolosa, (+ 
44 a.),  Sança, casada a Tolosa, (+ 55a) i Dolça, monja de Sixena (edat ?).  
 
(2) Pere I i Maria de Montpeller: 2 fills: un noi i una noia: 
 noi: Jaume  (rei, + 68 a.) 
 noia: Sança, m. 1 any.  
 
(3) Jaume I i Elionor de Castella,  casats el 1221, divorciats el 1229. Un 
noi 
 Un noi: Alfons, hereu, (+ als 46 anys) 
 
(4) Jaume I i Violant d'Hongria: 8 fills: 4 nois i 4 noies 
 nois:  Pere, rei (+ 45 a.); Jaume (II rei de Mallorca) (+ 68 a.);  Sanç, 
arquebisbe  de Toledo (+ 28 a-) i Ferran (+ 3 a.) 
 noies: Violant, reina de Castella (+ 64 a),  Constança, reina de Portugal (+ 
37 a),  Sança, (+12 a.), morí en peregrinació;  Elisabet, reina de França (+ 
26 a). 
 
(5) Jaime I i Teresa Gil de Vidaurre: dos fills, nois 
 Jaume, de Xèrica (+ 30 a) i Pere, baró d'Ayerbe (+ ?) 
 
(6) Pere II i Constança de Sicília: 6 fills, 4 nois i 2 noies 
 nois: Alfons, rei (+ 26 a); Jaume, rei (+ 60 a); Frederic, rei de Sicília (+ 65 
a);  Pere (+ 21 a) 
 noies: Elisabet, casada amb Dionís de Portugal (+ 65 a) i Violant, casada 
amb  Robert de Nàpols (+ 29 a) 
 




(8) Jaume II i Isabel de Castella:  casats el 1291, anul·lat el 1294; sense 
fills.  
 
(9) Jaume II i Blanca d'Anjou, 10 fills: 5 nois i 5 noies 
 nois:  Jaume (renuncià, + 38 a); Alfons, rei (+ 37 a);  Joan, arquebisbe de 
 Tarragona (+ 40 a? (ó 30?); Pere, comte de Ribagorça i Prades (+ 76 a); 
Ramon  Berenguer, comte d'Empúries i Prades (+ 57 a).  
 noies: Maia, casada amb Pere de Castella (+ 12 a?); Constança, casada amb 
Inf.  Juan Manuel (+ 27 a); Elisabet, casada amb Frederic d'Àustria (+ 28 a); 
Blanca  (religiosa, + 41 a); Violant, casada 3 vegades (+ 43 a) 
 
(10) Jaume II i Maria de Xipre, casats el 1315, sense fills 
 
(11)  Jaume II i Elisenda de Montcada. casats el 1322,. sense fills  
 
(12) Alfons III i  Teresa d'Entença, 7 fills, 5 nois i 2 noies 
 nois: Alfons, (+ 2 a); Pere, rei (68 a); Jaume, comte d'Urgell (+ 27 a), 
Frederic (+  jove), Sanç (+ 1 a) 
 noies: Constança, cas.  amb Jaume III de Mallorca (+ 28 a); Elisabet (+ 4 a)  
 
(13) Alfons III i Elionor de Castella, casats el 1329, 2 fills 
 nois: Ferran i Joan, infants d'Aragó (+ 34 i + 28 a) 
 
(14) Pere III i Maria de Navarra. 4 fills. un nois i tres noies 
 noi: Pere (+ el primer any) 
 noies:  Constança, casada amb Frederic de Sicília (+ 20  a); Joana, casada 
amb  Joan I d'Empúries (+ 41 a); Maria (+ 3a per la pesta) 
 
(15) Pere III i Elionor de Portugal, casats el 1347. Morí sense fills, per la 
pesta 
 
(16) Pere III i Elionor de Sicília, 4 fills. 3 nois i una noia 
 nois: Joan, rei (+ 45 a); Martí, rei (+ 54 a); Alfons (+ 2a) 
 noia: Elionor, casada amb Joan I de Castella (+ 24 a) 
 
(17) Pere III i Sibil·la de Fortià, 3 fills: 2 nois i i noia. 
 nois: Alfons (+ 1 anys) i Pere (n. 1379 ?) 




(18) Joan I i Mata d'Armanyac, 5 fills, 3 nois i 2 noies:  
 nois: Jaume, Joan i Alfons, mors petits 
 noies: Joana, casada amb Mateu de Foix (+ 32 a) i Elionor (+ petita) 
 
(19) Joan I i Violant de Bar, 7 fills, 3 nois i 4 noies 
 nois:  Jaume (+ 6 a), Ferran i Pere (+petits) 
 noies: Violant (casada amb Lluís de Nàpols, + 58 a); Antònia, Elionor i 
 Joana,  (+ petites). 
 
(20 Martí i Maria de Luna,  4 fills , 3 noies i 1 noia 
 nois: Martí, el Jove, rei de Sicília (+ 33 a), Jaume i Joan (morts joves) 
 noia: Margarida, 1385, morta jove 
 
(21) Martí I i Margarida de Prades: sense fills.  
 
 
Comentaris: Els morts joves. Per les dades obtingudes hi ha 74 
descendents, d'ells 44 nois i 30 noies. Tot i que les dades de les edats més 
petites són menys fiables o rigoroses, podem acceptar que vint-i-tres van 
morir en el primer temps de vida o essent infants o joves, en principi en el 
primer septenni de la vida. Així en aquest primer capítol de mortalitat 
infantil, amb reserves, hi hauria un 31 % dels descendents. Aquestes taxes 
augmenten en els últims regnats. Entre els onze descendents masculins de 
Joan I i de Martí I, només Martí el jove arriba a gran, i encara mor als 33 
anys, un any abans que el seu pare, i amb ell es talla la nissaga. En el cas de 
les noies la mortalitat sembla ser més reduïda, o potser està menys 
documentada.  
 
Morts vells. D'aquestes 74 persones només 7, és a dir el 9,45 %, arriba als 
60 anys, i solament en un sol cas se sobrepassen els 70 anys de vida. És 
Pere, fill de Jaume II; comte de Ribagorça i de Prades, que arriba als 76 
anys.  Entre les dones només Violant, filla de Jaume I i reina de Castella i 
Elisabet, reina de Portugal, sobrepassen els 60 anys. En canvi és 
relativament elevada la mortalitat en la dècada dels vint anys: set reines van 
morir en aquest interval d'edats, és a dir el 23,3 %, mentre en el cas dels 
barons aquesta proporció és només del 13,6 %.  En el cas de les princeses 
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en sis casos sobre set les que moriren en aquesta edat ho feren casades amb 
reis de països forans.  
 
Resum global. S'estudien les dades sobre duració de vida de les persones de 
la casa reial d'Aragó, durant deu regnats, de 1064 a 1410. Hi ha 10 reis, 21 
reines i 74 descendents, en total 105 persones. La mitjana de vida dels reis 
(48,2 anys) és una mica més alt que la de les reines (43,1). En aquests dos 
grups no hi la desviació de la mortalitat infantil, perquè van complir la seva 
funció ja com a adults. En el cas dels descendents el grup de la mortalitat 
infantil o que moriren joves, és una mica més imprecís, i potser alguns 
casos estiguin poc documentats. L'estimem de manera aproximada en 23 
casos sobre 74 (31,06 %). Per a la resta, els que podem considerar adults, 
les mitjanes són de 42,52 anys en el cas dels homes i 37,09 en el de les 
dones. 
 
 Un altre aspecte és el de la durada màxima de la vida. En el conjunt de les 
105 persones analitzades només hi ha dos casos que arriben a la setantena; 
Pere, comte de Ribagorça i Prades, amb 76 anys, i la reina Elisenda de 




  Nombre mitjana edat 
-anys- 
Barons Reis 10 48,20 
 Descendents 44 43,52 
 Total Barons 54 43,83 
Dones Reines 21 43,19 
 Princeses 30 37,09 
 Total dones 51 39,79 
 Tots 105 42,15 
 
Total:  105 persones adultes: Mitjana durada vida: 42,15 anys 
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